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MOTTO 
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. 
(Al Zalzalah ayat 7-8)1 
1
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Republik Indonesia. Bandung: CV Penerbit Jumanatul „Ali-art.  Hlm. 599. 
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ABSTRAK 
 
Fifi Aris Wulandari, “Hubungan Pemberian Reward dan Punishment dengan 
Kedisiplinan Siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta”. Skripsi. 
Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015. 
Latar belakang penelitian ini bermula dari ketertarikan peneliti terhadap sistem 
guru memberikan reward dan punishment yang ada di kelas III B Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri 1 Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan tingkat 
pemberian reward wali kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam 
pembelajaran, (2) mendeskripsikan tingkat pemberian punishment wali kelas III B 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam pembelajaran, (3) mendeskripsikan 
tingkat kedisiplinan siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam 
pembelajaran,  (4) menguji secara empiris hubungan antara pemberian reward dengan 
kedisiplinan siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam 
pembelajaran, (5) menguji secara empiris hubungan antara pemberian punishment 
dengan kedisiplinan siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta 
dalam pembelajaran. (6) menguji secara empiris hubungan pemberian reward dan  
punishment secara bersama-sama dengan kedisiplinan siswa Kelas III B Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam Pembelajaran. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah kelas rendah yaitu kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 30 siswa dengan menggunakan teknik sampling jenuh. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, dokumentasi, 
dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik, 
analisis korelasi product moment, dan analisis korelasi ganda.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemberian reward wali kelas III B Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta termasuk kategori sedang. (2) Pemberian punishment 
wali kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta termasuk dalam kategori 
sedang. (3) Kedisiplinan siswa III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta 
termasuk dalam kategori sedang. (4) Tidak ada hubungan yang positif antara 
pemberian reward dengan kedisiplinan siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 
Yogyakarta (rx1y = 0,286, p = 0,63 > 0,05). (5) Terdapat hubungan yang positif antara 
pemberian punishment dengan kedisiplinan siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri 1 Yogyakarta (rx2y = 0,366, p = 0,023 < 0,05). (6) Tidak ada hubungan antara 
pemberian reward dan  punishment secara bersama-sama dengan kedisiplinan siswa (F 
hitung = 2,437, F tabel = 3,32, F hitung < F tabel).  
 
 
Kata Kunci: Kedisiplinan, Pemberian reward, dan Pemberian punishment 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kedisiplinan merupakan tingkah laku manusia yang kompleks, karena 
menyangkut unsur pembawaan dan lingkungan sosialnya.2 Disiplin dipandang 
sebagai sebuah kekuasaan masyarakat di era modern. Pendisiplinan adalah sebuah 
mekanisme pembentukan perilaku individu yang taat dan patuh pada aturan-aturan 
atau norma yang berlaku dimasyarakat melalui sistem kontrol atau pengawasan 
terhadap individu. Pendisiplinan merupakan mekanisme kekuasaan yang 
dilakukan untuk membentuk tubuh yang terampil dan berguna untuk diri sendiri 
ataupun orang lain atau masyarakat.3 Kedisiplinan di sekolah sangatlah penting 
bagi siswa-siswi untuk meningkatkan prestasi dalam belajar. Sekolah merupakan 
salah satu dari tempat yang perlu dipelajari mengenai praktik-praktik dan 
mekanisme pendisiplinan.4 Pendisiplinan menjadi salah satu model “hukum 
modern”. Pendisiplinan bukanlah hukum yang dilandasi kemarahan dan 
diwujudkan melalui berbagai aksi kekerasan, akan tetapi pelaksanaannya 
dilakukan tanpa kemarahan dan tanpa unsur balas dendam.5 
Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas 
dari berbagai peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya, dan setiap 
siswa juga dituntut agar bisa berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang 
berlaku di sekolah. Ketaatan dan kepatuhan siswa terhadap berbagai aturan dan 
tata tertib yang berlaku di sekolah  biasa disebut dengan disiplin siswa. Sedangkan 
peraturan, tata tertib dan berbagai ketentuan lain yang bertujuan untuk mengatur 
perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah 
untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dari aturan dan dapat 
mendorong siswa untuk berperilaku yang sesuai dengan norma, peraturan dan tata 
tertib yang berlaku di sekolah. Disiplin lebih ditekankan pada siswa di sekolah 
melalui ketaatan atau kepatuhan siswa kepada peraturan-peraturan atau tata tertib 
di sekolah.6 
Siswa dengan kedisiplinan belajar yang baik akan selalu berusaha 
melakukan sesuatu dengan usaha yang maksimal, dengan mengatur diri dengan 
sebaik-baiknya dan melaksanakan semua peraturan-peraturan yang telah 
                                                          
2
 Sofan Amri, Pengembangan & Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 (Jakarta: PT 
Prestasi Pustakaraya, 2013), hlm. 166. 
3
 Nanag Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, 
Hukum dan Seksualitas (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 86. 
4
 Ibid, hlm. 100. 
5
 Ibid, hlm. 104. 
6
Ita Roshita, “Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melalui Layanan Bimbingan Kelompok 
dengan Teknik Modeling”, Jurnal Penelitian Tindakan Kelas, Vol. 16, No. 2, Oktober 2014, hlm. 2087-
3557. 
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disepakati bersama. Mereka mampu bekerja dengan kapasitas yang dimilikinya 
untuk mencapai hasil belajar dan disiplin yang baik.7 Kesuksesan akan diraih 
seseorang dengan kerja keras dan disiplin yang tinggi untuk mencapai 
keberhasilannya. Kesuksesan bagi seorang siswa apabila mampu menunjukkan 
prestasi melalui hasil belajar yang baik, kedisiplinan diri yang baik dan mencapai 
kriteria ketuntasan minimal (KKM). Namun, pada kenyataannya tidak semua 
siswa disiplin dalam belajar dikelas, hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang 
mempengaruhi diantaranya kurang mampu memenuhi tuntutan-tuntutan yang 
seharusnya mereka laksanakan di sekolah, seperti tidak melaksanakan piket kelas, 
tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), tidak melaksanakan sholat tepat waktu 
dan sebagainya.8 Dalam pembelajaran guru harus memiliki variasi dalam 
mengajar, agar siswa mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Seperti 
memberikan reward dan punishment untuk mendisiplinkan siswa supaya 
pembelajarannya dapat berjalan dengan tenang dan kondusif. 
Reward dan punishment adalah metode pembelajaran yang interaktif antara 
guru dan siswa yang menerapkan sistem pemberian hadiah bagi siswa yang aktif 
dan benar dalam menjawab soal latihan, sebaliknya guru memberikan hukuman 
bagi siswa yang tidak aktif atau tidak benar dalam menjawab soal latihan yang 
telah diberikan oleh guru. Selain siswa yang aktif, guru juga harus berperan aktif 
dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, agar dalam proses pembelajaran berjalan 
dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
Kedisiplinan siswa sangat dipengaruhi oleh gaya belajar guru, maka guru harus 
memiliki suatu inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, agar siswa tidak jenuh 
dan bosan saat pembelajaran berlangsung. Salah satunya memberikan hadiah 
(reward) dan memberikan hukuman (punishment). 9 
Pemberian reward dan punishment yang dilakukan oleh guru memiliki 
beberapa cara dalam pelaksanaannya. Cara-cara pelaksanaannya antara lain dalam 
bentuk perkataan maupun bentuk tindakan. Contoh dalam Pemberian reward 
dalam bentuk tindakan maupun perkataan antara lain bentuk lisan seperti “luar 
biasa atau semangat”, tulisan-tulisan dan simbol yang menarik, pujian, hadiah, 
kegiatan-kegiatan diluar pembelajara, do‟a dari guru, sentuhan-sentuhan fisik, 
kartu atau sertifikat, dan papan prestasi.10 
                                                          
7
 Niko Reski, Taufik, dan Ifdil,  “Konsep Diri dan Kedisiplinan Belajar Siswa”, Jurnal 
Pendidikan Indonesia, Vol. 2, No. 2, DOI: https://doi.org/10.29210/120182184,  April 2017, hlm. 89. 
8
 Ibid, hlm. 85. 
9
 Jasa Unggah Muliawan, Empat Puluh Lima Model Pembelajaran Spektakuler: Buku Pegangan 
Teknis Pembelajaran di Sekolah (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), hlm. 242. 
10
 Kompri, Motifasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2016), hlm. 302. 
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Sedangkan contoh pemberian punishment dalam bentuk perkataan atau 
tindakan diantara lain mengucapkan kata-kata kasar, bentakan, kontak fisik yang 
menyakiti, kata-kata ancaman, guru bermuka masam, kartu dan sertifikat 
keburukan, dan simbol-simbol yang kurang menarik. Hal ini sering terjadi pada 
jenjang Sekolah Dasar (SD) yang berada pada kelas rendah. Karena menerapkan 
pemberian reward dan punishment siswa terdorong untuk belajar serta 
bersemangat dalam mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru.11 Guru  juga 
harus berhati-hati dalam memberikan reward dan punishment pada siswa. Karena 
siswa sangat sensitif dalam hal itu, bisa saja yang diberi reward akan memiliki 
sikap sombong, dan yang diberikan punishment memiliki sikap trauma atau 
depresi.  
Observasi pertama yang dilakukan peneliti pada siswa Kelas III B Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta, menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan peserta 
didik dalam pembelajaran tematik masih rendah, karena masih terdapat siswa 
yang bermain sendiri pada saat pelajaran, terdapat beberapa siswa yang belum 
memahami pelajaran yang sudah diajarkan (mengingat kembali), terdapat siswa 
yang tidak mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah), tidak mengerjakan piket kelas 
dan perilaku yang menganggu jalannya proses pembelajaran.12 
Observasi kedua menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang bermain 
sendiri pada saat pembelajaran berlangsung, beberapa siswa tidak mendengarkan 
perintah guru, terdapat siswa yang tidak mengerjakan piket kelas, dan beberapa 
siswa yang mendapatkan nilai rendah yaitu ≤ 70.13 siswa menyimak saat guru 
mendekte materi yang dipelajari, siswa mencatat materi yang dituliskan dipapan 
tulis, satu sampai lima siswa membuat gaduh dan bermain-main sendiri saat 
pelajaran berlangsung, terdapat siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah 
dan melakukan piket pada sebelum pembelajaran berlangsung, guru menuliskan 
good setiap siswa yang mendapat nilai 100, guru mengucapkan pujian ketika 
siswa menjawab pernyataan dari guru.14 
Observasi keempat menunjukkan bahwa guru bermuka marah, melakukan 
sindiran dan teguran pada setiap siswa yang melanggar peraturan si kelas maupun 
di sekolah yang dilakukan di depan teman-temannya, guru memberikan piket 
tambahan jika siswa tidak melakukan piket pada jadwal yang telah ditentukan, 
                                                          
11
 Armai Arief, Pengantar Ilmu  dan Metodologi Pendidikan Islam  (Jakarta: Ciputat Press, 
2002), hlm. 131. 
12
 Observasi Awal Proses Pembelajaran di Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 
Yogyakarta, 09 Mei 2019. 
13
 Observasi Kedua Proses Pembelajaran di Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 
Yogyakarta, 08 Februari 2019. 
14
 Observasi Ketiga Proses Pembelajaran di Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 
Yogyakarta, 08 Mei 2019. 
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guru menyita waktu istirahat siswa yang mendapatkan nilai kurang dari nilai 
kurang dari 70.15 
Sedangkan Wawancara yang dilakukan peneliti pada wali kelas III B 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta, menunjukkan bahwa tingkat 
kedisiplinan peserta didik dalam pembelajaran bagus, tetapi masih terdapat siswa 
yang melanggar peraturan, semangat belajar siswa kurang karena dipengaruhi 
gaya belajar mereka di rumah, teman sebaya dan lingkungan. Seperti halnya tidak 
mengerjakan tugas atau PR (pekerjaan rumah), tidak mengerjakan piket di kelas, 
terdapat 3 sampai 5 siswa tingkat hafalannya kurang dan nilai ujian kurang dari 
70.16 Hal ini guru menerapkan pemberian reward dan  punishment sebagai 
dorongan siswa agar bersemangat dalam belajar, dan memiliki sikap disiplin yang 
tinggi. Contoh ketika guru memberikan strategi mencongak dalam pembelajaran 
matematika karena guru melihat di kelas VI masih terdapat siswa yang belum 
hafal tentang materi perkalian. Guru memberikan reward berupa jajan atau 
peralatan sekolah jika siswa dapat menjawab pertanyaan dan mengerjakan soal 
dari guru dalam materi perkalian, sedangkan siswa yang belum mampu menjawab 
soal tentang perkalian maka pada jam istirahat guru mengulang kembali dan 
mengajarkan siswa tentang perkalian. Jadi hukuman yang diberikan guru adalah 
memotong jam istirahat siswa untuk memberikan materi kepada siswa yang belum 
mampu menjawab dan mengerjakan soal perkalian.17 
Berdasarkan hal tersebut, guru menerapkan pemberian reward dan  
punishment sejak dini dilakukan di Kelas III B agar siswa bisa mengerti dan 
memahami materi tentang perkalian yang telah dipelajarinya dan setiap kali siswa 
yang mendapatkan nilai ≤ 70, maka siswa tersebut pada waktu istirahat akan 
diajarkan kembali materi yang belum dipahaminya dan mengerjakan soal tentang 
materi tersebut.18 
Hasil penelitian di Kelas III B peneliti menyimpulkan bahwa dari 
pemberian reward, siswa memiliki semangat belajar dalam mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru, siswa memiliki motivasi untuk belajar lebih giat lagi, 
memiliki percaya diri dan keberanian dalam menjawab pertanyaan dari guru, 
siswa lebih kondusif dalam pembelajaran, dan siswa lebih memperhatikan 
pembelajaran yang diberikan oleh guru sehingga dapat menciptakan sikap disiplin 
dalam belajar. Dalam hal ini menurut teori wina Sanjaya, Thoifuri dan Sumadi 
                                                          
15
 Observasi Keempat Proses Pembelajaran di Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 
Yogyakarta, 09 Mei 2019. 
16
 Wawancara dengan Supatmi S.Pd, Guru Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 
Yogyakarta di Ruang Kelas III B, Tanggal 19 Januari 2019. 
17
 Ibid, Tanggal 19 Januari  2019. 
18
 Ibid, Tanggal 19 Januari  2019. 
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Suryabrata mengatakan bahwa fungsi pemberiah reward akan memberikan 
semangat bagi siswa dalam pembelajaran, menciptakan kompetisi aktif bagi siswa 
untuk melakukan hal-hal yang positif, meningkatkan motivasi dan disiplin dalam 
belajar, dan siswa akan lebih giat dalam belajar. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari pemberian punishment, siswa 
memiliki rasa tanggung jawab untuk mengulang kembali materi yang belum 
dipahami, siswa memiliki rasa takut jika melanggar peraturan di kelas, dan siswa 
memiliki sikap disiplin dalam belajar pada pembelajaran di kelas. Dalam hal ini 
menurut teori Ihsan Mz, Sofan Amri dan Tulus Tu‟u mengatakan bahwa fungsi 
hukuman sebagai bentuk penyadaran atas kesalahan yang dilakukan, hukuman 
memberikan pemahaman dan tanggung jawab bawa pengetahuan itu sangat 
penting bagi siswa, hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan 
meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuat dengan 
harapan.  
Memahami persoalan tersebut maka peneliti terdorong untuk mengadakan 
kegiatan penelitian yang berjudul: Hubungan Pemberian Reward dan  Punishment 
dengan Kedisiplinan Siswa Kelas Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 
Yogyakarta. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 
penelitian adalah: 
1. Bagaimana tingkat pemberian reward siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri 1 Yogyakarta dalam pembelajaran? 
2. Bagaimana tingkat pemberian punishment siswa Kelas III B Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam pembelajaran? 
3. Bagaimana tingkat kedisiplinan siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
1 Yogyakarta dalam pembelajaran? 
4. Adakah hubungan antara pemberian reward  dengan kedisiplinan siswa Kelas 
III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam pembelajaran? 
5. Adakah hubungan antara pemberian punishment dengan kedisiplinan siswa 
Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam pembelajaran? 
6. Adakah hubungan pemberian reward dan punishment dengan kedisiplinan 
siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam 
pembelajaran? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
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a. Mendeskripsikan tingkat pemberian reward siswa kelas III B Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam pembelajaran. 
b. Mendeskripsikan tingkat pemberian punishment siswa kelas III B 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam pembelajaran.  
c. Mendeskripsikan tingkat kedisiplinan siswa Kelas III B Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta dalam pembelajaran. 
d. Menguji secara empiris hubungan antara pemberian reward dengan 
kedisiplinan siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta 
dalam pembelajaran. 
e. Menguji secara empiris hubungan antara pemberian punishment dengan 
kedisiplinan siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta 
dalam pembelajaran. 
f. Menguji secara empiris hubungan pemberian reward dan punishment 
dengan kedisiplinan siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 
Yogyakarta dalam pembelajaran. 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
kepada beberapa pihak sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
dalam ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah khususnya dalam kurikulum kependidikan yang berkaitan 
dengan kedisiplinan. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Guru 
Guru bisa menerapkan kedisiplinan dengan melalui 
pemberian reward dan punishment agar dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran dalam kelas. 
2) Bagi Kepala Sekolah  
Menjadi tambahan informasi serta bahan pertimbangan 
dalam membuat kebijakan sekolah terkait penanaman kedisiplinan 
pada siswa dalam pembelajaran di kelas melalui pemberian reward 
dan punishment. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Kesimpulan dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini maka diambil 
kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan yang 
dikemukakan sebagai berikut: 
1. Pemberian reward siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 
Yogyakarta termasuk kategori sedang. 
2. Pemberian punishment siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 
Yogyakarta termasuk dalam kategori sedang.  
3. Kedisiplinan siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta 
termasuk dalam kategori sedang. 
4. Tidak ada hubungan yang positif antara pemberian reward dengan 
kedisiplinan siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta 
(rx1y = 0,286, p = 0,63 > 0,05). Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian Arlin 
Meila hasil analisis data korelasi product moment diperoleh hasil korelasi 
rhitung sebesar -0,022. 
5. Ada hubungan yang positif antara pemberian punishment dengan 
kedisiplinan siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta 
(rx2y = 0,366, p = 0,023 < 0,05). Hal ini dibuktikan oleh penelitian Lathifah 
Arifatul Farida ada pengaruh punishment terhadap kedisiplinan. 
Berdasarkan uji t memperoleh t hitung > t tabel (5,46 > 2,35) dan Penelitian 
Nurul Oktavia K yang telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif 
yang signifikan pemberian punishment terhadap kedisiplinan ditunjukkan 
oleh hasil perhitungan statistik signifikan karena diperoleh nilai probabilitas 
0,007 < 0,05 atau 0,7% < 5%. 
6. Tidak ada hubungan antara pemberian reward dan punishment secara 
bersama-sama dengan kedisiplinan siswa (F hitung = 2,437, F tabel = 3,32, 
F hitung < F tabel). Hal ini dibuktikan dari penelitian Winda Triastuti hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari pemberian 
sanksi terhadap kedisiplinan siswa dengan persamaan regresi y = 76,039 + 
(-114) x, dimana signifikansinya tersebut ditunjukkan oleh f hitung (-14) > 
f tabel (2,042) dan tidak terdapat pengaruh yang signifikansi dari pemberian 
sanksi terhadap kedisiplinan siswa yang ditunjukkan dengan t hitung (-114) 
> t tabel (2,042).  
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B. Keterbatasan Penelitian 
Hasil penelitian ini juga tidak lepas dari adanya kelemahan-kelemahan atau 
keterbatasan penelitian yang lain. Kelemahan-kelemahan atau keterbatasan 
peneliti antara lain: 
1. Guru masih belum menerapkan pemberian reward dan punishment yang 
intensif agar lebih giat dan semangat lagi dalam belajar. 
2. Peneliti masih kurang berpengalaman dalam mendampingi siswa yang 
menjadi subjek penelitian dalam mengisi skala sehingga ada kemungkinan 
terdapat siswa yang mengalami kebingungan dalam menceklist beberapa 
jawaban pernyataan. 
3. Pernyataan yang digunakan untuk kelas rendah (kelas III) berupa angket, 
mereka masih bingung dalam menjawab pernyataan yang diberikan 
walaupun peneliti sudah memandu pengisian angket. 
C. Saran 
Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, 
maka peneliti memberikan saran antara lain: 
1. Bagi guru dapat lebih membimbing anak untuk menanamkan disiplin anak 
disekolah melalui berbagai cara selain memberikan reward dan punishment. 
Reward dan punishment dapat digunakna oleh guru, namun harus dengan 
bijaksana agar lebih efektif. 
2. Bagi peneliti lain harus berhati-hati dan cermat dalam membuat instrumen 
yang membuat hasil dari instrumen itu tidak valid dan konstan, menghindari 
item yang seperti itu dan jika meneliti tentang reward dan punishment agar 
lebih berhati-hati dalam memakukan penelitian karena bisa jadi reward 
tidak untuk menerapkan kedisiplinan tapi dengan hal yang lain. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran I Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 
  
No Instrumen Aspek variabel Indikator No. 
Item  
1. Skala Pemberian 
Reward 
Pujian Ucapan baik 1 
Ucapan bagus 2 
Ucapan hebat 3 
Ucapan pintar 4 
Ucapan bagus sekali 5 
Ucapan sip benar 6 
Ucapan Very good 7 
Ucapan menyenangkan 8 
Ucapan saya bangga 
dengan pekerjaanmu hari 
ini 
9 
Memberikan jempol 10 
Memberikan tepuk 
tangan 
11 
Penghormatan  Tunjuk jari 12 
Tutor sebaya 13 
Menyampaikan nilai 
tertinggi 
14 
Hadiah  Memberikan hadiah 
buku 
15 
Memberikan alat tulis 16 
Tanda 
penghargaan 
Mendapatkan stiker 
jempol 
17 
Mendapatkan tulisan 
bagus sekali 
18 
Jumlah   18 
 
2. 
Skala Pemberian 
Punishment 
Hukuman fisik Mencubit 1 
Menampar 2 
Memukul  3 
Melempar 4 
Hukuman lisan Omelan 5 
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Pengarahan 6 
Menceritakan kisah 
tauladan 
7 
Memarahi 8 
Menasehati 9 
Sindiran 10 
Teguran 11 
Memanggil dan 
mengingatkan 
12 
Hukuman 
stimulus yang 
tidak 
menyenangkan 
Bermuka marah 13 
Cemberut 14 
Memelototi 15 
Bermuka masam 16 
Hukuman 
dalam bentuk 
kegiatan tidak 
menyenangkan 
Berdiri di depan kelas 17 
Memberi tambahan piket 
kelas 
18 
Menyita waktu istirahat 19 
Menyelesaikan tugas 20 
Tugas tambahan 21 
Membersihkan kelas 22 
Hukuman 
penghilangan 
Mengganti barang 23 
 Jumlah   23 
3. Skala 
Kedisiplinan 
Sikap siswa di 
kelas 
Menyimak materi 
pelajaran 
1 
Menyiapkan peralatan 
pembelajaran 
2 
Mendengarkan dengan 
sungguh-sungguh 
3 
mencatat materi 4 
Mengerjakan 
pekerjaan 
dengan baik 
Mengerjakan tugas tepat 
waktu 
5 
Menjawab soal 6 
Mengerjakan tugas 
sendiri 
7 
Mengerjakan piket kelas 8 
Mematuhi 
peraturan yang 
berlaku 
Tidak makan ketika 
belajar 
9 
Tidak membuat gaduh 10 
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Tidak bermain-main 
ketika belajar 
11 
Berpakaian rapi 12 
Tidak berbicara dengan 
teman sebangku 
13 
Tidak Tidur di kelas 14 
Masuk kelas tepat waktu  15 
Mentaati peraturan  16 
Mengerjakan 
tugas sekolah di 
rumah 
Membuat jadwal belajar  17 
Mengumpulkan 
Pekerjaan Rumah (PR) 
tepat waktu 
18 
Mengerjakan PR sendiri 19 
Kehadiran 
siswa 
Tidak bolos saat 
pelajaran 
20 
Tidak terlambat masuk 
kelas 
21 
Membuat surat izin 22 
Memanfaatkan 
waktu 
Menggunakan jam 
istirahat  
23 
Membaca buku di 
perpustakaan 
24 
Membaca buku  25 
 Jumlah    25 
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Lampiran II Skala Kedisiplinan, Pemberian Reward dan Punishment  
Petunjuk Pengisian: 
1. Tuliskan nama lengkapmu beserta nomor presensimu; 
2. Berikan tanggapanmu terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan 
memberikan tanda (√) pada kolom yang sesuai; 
3. Apapun pendapatmu tidak akan mempengaruhi nilai; 
4. Berikan tanggapanmu sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisimu. 
Keterangan: 
1 = Tidak Pernah  (TP) 
2 = Kadang-kadang (KD) 
3 = Sering (SR) 
4 = Selalu (SL) 
Nama   : ……………………………………………………. 
Kelas/No. Presensi : ……………………………………………………. 
SKALA PEMBERIAN REWARD 
No Pertanyaan Selalu Sering Kadang-
Kadang 
Tidak 
Pernah 
1 Guru memberi ucapan “baik” jika saya 
membaca soal cerita 
    
2 Guru memberi ucapan “bagus” ketika saya 
melaksanakan piket kelas  
    
3 Guru memberi ucapan “hebat” ketika saya 
mampu menjawab soal yang sulit 
    
4 Guru memberi ucapan “pintar” ketika saya 
berani bertanya 
    
5 Guru memberi ucapan “bagus sekali” ketika 
saya bisa menjawab pertanyaan dalam 
pembelajaran 
    
6 Guru memberi ucapan “ sip benar” ketika 
saya berani bertanya 
 
 
   
7 Guru memberi ucapan”very good”  ketika 
saya mendapat nilai tinggi 
    
8 Guru memberi ucapan”menyenangkan” saat 
saya benar menjawab soal 
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9 Guru memberi ucapan “saya bangga dengan 
pekerjaanmu hari ini” saat mengerjakan soal 
    
10 Guru memberikan jempol saat pembelajaran     
11 Guru memberikan tepuk tangan atau saat 
pembelajaran 
    
12 Guru meminta tunjuk jari ketika nilai saya 
bagus 
    
13 Guru meminta saya menjadi tutor sebaya 
pada kelompok belajar 
    
14 Guru menyampaikan nilai tertinggi saat 
selesai mengerjakan tugas 
    
15 Guru memberikan hadiah buku saat 
mendapatkan juara kelas 
    
16 Guru memberikan hadiah alat-alat tulis 
setiap menjawab kuis 
    
17 Saya mendapatkan stiker jempol saat 
mendapatkan nilai 100 
    
18 Sayan mendapatkan tulisan bagus sekali saat 
mendapatkan nilai 100 
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SKALA PEMBERIAN PUNISHMENT 
No Pertanyaan Selalu Sering Kadang-
Kadang 
Tidak 
Pernah 
1 Guru mencubit saat tidak bisa menjawab 
soal 
    
2 Guru menampar ketika nilai rendah     
3 Guru memukul bangku ketika ramai saat 
belajar  
    
4 Guru melempar penghapus ketika gaduh     
5 Guru memberikan omelan ketika tidak 
menaati peraturan kelas 
    
6 Guru memberikan pengarahan ketika tidak 
menaati peraturan kelas 
    
7 Guru menceritakan kisah tauladan jika sana 
ramai 
    
8 Guru memarahi karena saya bermain-main 
saat pembelajaran 
    
9 Guru menasehati karena saya membuat 
gaduh saat pembelajaran 
    
10 Guru memberikan sindiran halus saat saya 
tidak tertib di kelas 
    
11 Guru memberi teguran saat saya membuat 
gaduh di kelas  
    
12 Guru memanggil dan mengingatkan karena 
bermain saat pelajaran  
    
13 Guru bermuka marah ketika ramai     
14 Guru bermuka cemberut ketika saya 
mengejek teman 
    
15 Guru memelototi ketika tidak 
mempertahatikan penjelasan 
    
16 Guru bermuka masam saat ramai     
17 Saya berdiri di depan kelas karena 
membuat gaduh 
    
18 Guru memberi tambahan piket kelas     
19 Guru menyita waktu istirahat untuk 
mengulang pelajaran 
    
20 Saya menyelesaikan tugas yang belum 
selesai ketika istirahat 
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21 Guru memberikan tugas tambahan saat 
pembelajaran 
    
22 Saya membersihkan kelas karena tidak 
piket 
    
23 Saya mengganti barang jika menghilangkan 
barang saat pembelajaran 
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SKALA KEDISIPLINAN 
No Pertanyaan Selalu Sering Kadang-
Kadang 
Tidak 
Pernah 
1 Saya menyimak jika guru mendekte materi 
pelajaran 
    
2 Saya menyiapkan peralatan sebelum 
pembelajaran dimulai 
    
3 Saya mendengarkan dengan sungguh-sunggu 
jika guru menjelaskan materi pelajaran 
    
4 Saya mencatat materi sesuai dengan yang 
tertulis dipapan tulis 
    
5 Saya mengerjakan tugas sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan 
    
6 Saya menjawab soal yang diberikan guru     
7 Saya mengerjakan sendiri soal harian yang 
diberikan oleh guru 
    
8 Saya melaksanakan piket kelas tepat waktu 
sebelum pembelajaran dimulai 
    
9 Saya tidak makan di kelas ketika guru 
menjelaskan materi pekerjaan 
    
10 Saya tidak membuat gaduh ketika pelajaran 
berlangsung  
    
11 Saya tidak bermain-main ketika guru 
menjelaskan materi pelajaran 
    
12 Saya berpakaian rapi ketika pembelajaran 
berlangsung 
    
13 Saya tidak berbicara dengan teman sebangku 
ketika guru menjelaskan materi pelajaran 
    
14 Saya tidak tidur di kelas ketika pembelajaran 
berlangsung 
    
15 Saya masuk kelas tepat waktu      
16 Saya mentaati peraturan sekolah yang sudah 
diterapkan 
    
17 Saya belajar mata pelajaran setiap malam 
sesuai dengan jadwal pada hari selanjutnya 
    
18 Saya mengumpulkan Pekerjaan Rumah (PR) 
tepat pada waktu yang sudah disepakati 
bersama dengan guru 
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19 Saya mengerjakan sendiri setiap ada 
Pekerjaan Rumah (PR) di rumah 
    
20 Saya mengikuti semua pembelajaran 
berlangsung 
    
21 Saya tidak terlambat masuk kelas ketika 
pembelajaran dimulai 
    
22 Saya membuat surat izin jika tidak mengikuti 
pembelajaran 
    
23 Saya menggunakan jam istirahat untuk 
belajar di kelas 
    
24 Saya membaca buku di perpustakaan pada 
jam istirahat 
    
25 Saat jam tematik kosong saya pergi ke 
perpustakaan untuk membaca buku  
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Lampiran III Hasil Uji Keabsahan Instrumen 
1. Hasil Uji Validitas Item Skala Pemberian Reward 
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2. Hasil Uji Validitas Item Skala Pemberian Punishment 
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3. Hasil Uji Validitas Item Skala Kedisiplinan 
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4. Hasil Uji Reliabilitas Skala Pemberian Reward 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,932 16 
5. Hasil Uji Reliabilitas Skala Pemberian Punishment 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,872 17 
6. Hasil Uji Reliabilitas Skala Kedisiplinan 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,854 19 
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Lampiran IV Hasil Data Skala Pemberian Reward, Punishment dan Kedisiplinan 
N
o 
NAMA 
Skala Pemberian Reward 
Jumla
h  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1
2 
1
3 14 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8  
1 Abdhi Fahriza 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 26 
2 Agita Irza Lakeysha 4 4 4 4 4 2 1 4 2 4 4 3 3 4 4 1 4 4 60 
3 Ahmad Mubarok 4 2 4 4 3 3 1 1 2 4 3 4 4 4 3 1 4 4 55 
4 Ailsa Qotrunada Roiqoh 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 43 
5 Bunga Putriyana Maudi 4 4 4 3 4 3 1 4 3 4 4 3 4 4 3 1 4 4 61 
6 Faiha Mahya Azali 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 24 
7 Fauzan Aji Ardiansyah 4 3 3 3 2 3 1 4 3 3 2 3 2 2 3 1 4 4 50 
8 Ghassan Rafif Ash Shiddiq 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 47 
9 Isa Faliha Nur Ma'rifat 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 3 3 32 
10 Jauza' Halwa Al-Fatin 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 42 
11 Kumara Daksa Adhirajasa 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 4 2 32 
12 Maisie Afra Pramudita 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 4 4 40 
13 Meysa Nova Tihani 2 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 4 4 3 2 4 2 4 44 
14 Mizty Fyajri Hafazha 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 1 2 2 3 1 1 3 4 40 
15 M. Ilham Haziq Fauzy 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 4 3 1 3 4 1 4 3 45 
16 M. Ikhsan Haniif 4 2 4 4 3 3 1 1 2 4 3 4 4 4 3 1 4 4 55 
17 M. Nafal Husein 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 1 2 2 1 4 2 31 
18 M. Reihan Nurrohiim 4 2 3 1 1 2 1 2 1 4 3 4 3 3 1 1 4 4 44 
19 M. Wijdan Zulkarnain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 23 
20 Nabila Aulia Fakhiroh 2 2 3 3 2 2 1 2 1 3 2 4 2 2 4 2 4 2 43 
21 Nahla Kamila Najmi 4 2 4 4 3 3 1 1 2 4 3 4 4 4 3 1 4 4 55 
22 Nanda Rachmawati 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 2 2 4 1 4 4 34 
23 Nasiha Rahma Anjani 4 4 4 4 4 4 1 2 2 4 2 2 4 2 4 1 4 4 56 
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24 Raihanan Az Zahra 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 25 
25 Ramadiaz Fitrianta 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3 3 2 3 1 4 4 53 
26 Syahrotul Siva Ramadhaniati 4 2 4 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 59 
27 Taufiqurrohman Al Anshori 3 3 3 3 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 4 1 4 2 52 
28 Vicky Hakim Nur Rizky 4 3 3 3 2 3 1 4 3 3 2 3 2 2 2 1 4 4 49 
29 Gadisha Fahara Listya Wijaya  2 2 3 3 3 3 1 2 2 4 3 3 3 1 2 1 4 3 45 
30 Wildan Ahmad Kamal 2 3 2 2 2 2 1 4 2 3 2 2 2 3 1 1 3 3 40 
 
Nilai r hitung 
0,
8
0
8
2 
0,
6
1
8
9 
0,
8
8
7
4 
0,
8
4
9
5 
0,
7
9
5
7 
0,
8
3
6
2 
0,
1
4
6
6 
0,
42
24 
0,
6
8
2
6 
0,
78
55 
0,7
82
5 
0,
4
1
8
1 
0,
8
0
4
1 
0,6
04
1 
0,
6
4
1
6 
0,
0
8
6
8 
0,
6
5
0
5 
0,
6
7
5
4   
  Nilai r tabel 0,361 
  
Keputusan 
V
A
L
I
D 
V
A
L
I
D 
V
A
L
I
D 
V
A
L
I
D 
V
A
L
I
D 
V
A
L
I
D 
T
I
D
A
K 
V
A
LI
D 
V
A
L
I
D 
V
A
LI
D 
V
AL
ID 
V
A
L
I
D 
V
A
L
I
D 
VA
LI
D 
V
A
L
I
D 
T
I
D
A
K 
V
A
L
I
D 
V
A
L
I
D   
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No NAMA 
Skala Pemberian Punishment 
Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
2
3 
1 Abdhi Fahriza 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 31 
2 
Agita Irza 
Lakeysha 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 38 
3 
Ahmad 
Mubarok 1 1 3 1 4 3 2 1 4 2 2 4 2 3 1 2 1 4 2 2 2 4 4 55 
4 
Ailsa Qotrunada 
Roiqoh 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 30 
5 
Bunga Putriyana 
Maudi 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 34 
6 
Faiha Mahya 
Azali 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 29 
7 
Fauzan Aji 
Ardiansyah 1 1 1 1 2 4 2 1 4 3 1 4 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 43 
8 
Ghassan Rafif 
Ash Shiddiq 1 1 2 1 1 4 2 2 4 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 46 
9 
Isa Faliha Nur 
Ma'rifat 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 4 3 1 2 1 1 37 
10 
Jauza' Halwa 
Al-Fatin 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 37 
11 
Kumara Daksa 
Adhirajasa 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 29 
12 
Maisie Afra 
Pramudita 1 1 2 1 2 2 1 1 4 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 41 
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13 
Meysa Nova 
Tihani 1 1 1 1 2 4 1 1 4 2 2 3 1 1 1 1 1 4 2 3 2 2 2 43 
14 
Mizty Fyajri 
Hafazha 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 4 1 2 1 1 1 3 2 4 1 3 2 41 
15 
M. Ilham Haziq 
Fauzy 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 34 
16 
M. Ikhsan 
Haniif 1 1 3 1 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3 1 4 1 4 2 2 2 4 4 57 
17 M. Nafal Husein 1 1 1 1 2 4 1 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 40 
18 
M. Reihan 
Nurrohiim 1 1 1 1 1 2 2 1 4 4 4 4 1 1 1 1 2 4 2 3 2 3 2 48 
19 
M. Wijdan 
Zulkarnain 1 1 2 1 1 4 2 2 4 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 38 
20 
Nabila Aulia 
Fakhiroh 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 40 
21 
Nahla Kamila 
Najmi 1 1 3 1 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 1 1 4 2 2 2 3 4 54 
22 
Nanda 
Rachmawati 1 1 1 1 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4 4 65 
23 
Nasiha Rahma 
Anjani 1 1 3 1 2 4 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 4 4 4 50 
24 
Raihanan Az 
Zahra 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 31 
25 
Ramadiaz 
Fitrianta 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 4 47 
26 
Syahrotul Siva 
Ramadhaniati 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 1 2 2 1 4 2 2 2 4 4 53 
27 
Taufiqurrohman 
Al Anshori 1 1 2 1 2 2 1 1 4 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 40 
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28 
Vicky Hakim 
Nur Rizky 1 1 1 1 2 4 2 4 3 3 1 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 44 
29 
Gadisha Fahara 
Listya Wijaya 1 1 3 1 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 36 
30 
Wildan Ahmad 
Kamal 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 33 
 
Nilai r hitung 
#
DI
V/
0! 
#
#
#
# 
0
,
3
6
2
9 
0,
23
99 
0,
6
8
1
8 
0,
4
2
6 
0,
4
0
7 
0,
4
2
3
2 
0
,
5
7
4
8 
0,
47
81 
0,
65
47 
0,
58
83 
0,5
398 
0,7
257 
0,
41
25 
0,5
581 
0,0
572 
0,7
18 
0,4
97
6 
0,2
972 
0,1
46
3 
0,7
027 
0,
8
8
2
9   
 
Nilai r tabel 0,361 
 
Keputusan 
#
DI
V/
0! 
#
#
#
# 
V
A
L
I
D 
TI
D
A
K 
V
A
L
I
D 
V
A
L
I
D 
V
A
L
I
D 
V
A
L
I
D 
V
A
L
I
D 
V
A
LI
D 
V
A
LI
D 
V
A
LI
D 
VA
LI
D 
VA
LI
D 
V
A
LI
D 
VA
LI
D 
TI
DA
K 
VA
LI
D 
V
A
LI
D 
TI
DA
K 
TI
D
A
K 
VA
LI
D 
V
A
LI
D   
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No NAMA 
Skala Kedisiplinan 
Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
1 
Abdhi 
Fahriza 
4 2 2 4 3 4 3 2 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 1 4 2 3 1 67 
2 
Agita Irza 
Lakeysha 
4 1 2 3 2 4 4 1 4 4 2 2 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 2 1 72 
3 
Ahmad 
Mubarok 
4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 1 2 1 81 
4 
Ailsa 
Qotrunada 
Roiqoh 
4 2 4 4 4 4 4 2 1 1 1 4 2 1 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 1 69 
5 
Bunga 
Putriyana 
Maudi 
3 2 3 2 2 4 3 1 1 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 1 58 
6 
Faiha 
Mahya 
Azali 
3 2 3 4 2 3 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 64 
7 
Fauzan Aji 
Ardiansyah 
3 2 3 2 3 4 3 1 1 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 4 2 1 2 1 1 58 
8 
Ghassan 
Rafif Ash 
Shiddiq 
3 2 3 2 3 4 3 2 4 3 2 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 1 1 1 72 
9 
Isa Faliha 
Nur 
Ma'rifat 
3 2 3 4 2 3 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 64 
10 
Jauza' 
Halwa Al-
Fatin 
3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 2 4 2 4 4 2 1 2 4 4 4 1 1 2 1 69 
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11 
Kumara 
Daksa 
Adhirajasa 
4 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 4 1 4 2 1 1 68 
12 
Maisie Afra 
Pramudita 
4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 1 1 2 77 
13 
Meysa 
Nova 
Tihani 
3 2 3 3 2 4 2 1 4 2 2 3 2 4 4 3 2 1 2 4 2 4 2 1 1 63 
14 
Mizty 
Fyajri 
Hafazha 
3 2 3 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 1 3 4 4 1 1 3 76 
15 
M. Ilham 
Haziq 
Fauzy 
4 3 3 2 4 4 4 2 1 2 2 4 2 3 2 4 3 2 4 4 4 4 2 1 1 71 
16 
M. Ikhsan 
Haniif 
4 2 4 2 4 3 4 1 4 3 2 4 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 1 1 1 73 
17 
M. Nafal 
Husein 
3 4 3 4 4 4 3 3 2 1 2 4 2 1 3 2 2 3 2 3 2 4 2 1 1 65 
18 
M. Reihan 
Nurrohiim 
3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 1 78 
19 
M. Wijdan 
Zulkarnain 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 1 1 89 
20 
Nabila 
Aulia 
Fakhiroh 
4 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 3 2 4 2 4 2 1 1 64 
21 
Nahla 
Kamila 
Najmi 
3 1 3 2 3 4 4 1 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 1 1 71 
22 Nanda 3 2 4 4 3 4 3 1 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 2 1 1 75 
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Rachmawat
i 
23 
Nasiha 
Rahma 
Anjani 
3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 3 4 1 1 1 75 
24 
Raihanan 
Az Zahra 
2 3 2 2 4 4 2 1 3 1 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 57 
25 
Ramadiaz 
Fitrianta 
4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 83 
26 
Syahrotul 
Siva 
Ramadhani
ati 
3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 81 
27 
Taufiqurroh
man Al 
Anshori 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 97 
28 
Vicky 
Hakim Nur 
Rizky 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 3 87 
29 
Gadisha 
Fahara 
Listya 
Wijaya  
2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 2 4 2 3 4 3 2 3 1 79 
30 
Wildan 
Ahmad 
Kamal 
3 2 3 3 2 3 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 69 
Nilai r hitung 
0,
39
1 
0,
5
8
0,
5
2
0,
4
9
0,
3
1
0,
1
6
0,
6
3
0,
6
5
0,
5
3
0
,
5
0,
6
4
0,
2
9
0,
4
0
0,
2
7
0,
5
7 
0,
4
6
0,
5
1
0,
4
3 
0,
3
7
0,
4
1
0
,
5
0
,
3
0,
1
0
0,
4
6
0,
6
0
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5 0
1 
9
9 
4
7 
4 6 1
7 
3 8
5 
1 8 6 8 7 2 6 3 9 4
8 
6 1 8 
Nilai r tabel 0,361 
Keputusan 
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Lampiran V Hasil Angket Skala Pemberian Reward, Punishment dan 
Kedisiplinan 
No 
Pemberian Reward 
(X1) 
Pemberian 
Punishment (X2) 
Kedisiplinan (Y) 
1 26 31 67 
2 60 38 72 
3 55 55 81 
4 43 30 69 
5 61 34 58 
6 24 29 64 
7 50 43 58 
8 47 46 72 
9 32 37 64 
10 42 37 69 
11 32 29 68 
12 40 41 77 
13 44 43 63 
14 40 41 76 
15 45 34 71 
16 55 57 73 
17 31 40 65 
18 44 48 78 
19 23 38 89 
20 43 40 64 
21 55 54 71 
22 34 65 75 
23 56 50 75 
24 25 31 57 
25 53 47 83 
26 59 53 81 
27 52 40 97 
28 49 44 87 
29 45 36 79 
30 40 33 69 
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Lampiran VI Hasil Wawancara 
1. Pewawancara: Bagaimana tingkat kedisiplinan siswa kelas III B? 
Narasumber: Bagus 
2. Pewawancara: Bagaimana tingkat Pemberian Reward kelas III B? 
Narasumber: Sering  
3. Pewawancara: Bagaimana tingkat Pemberian Punishment kelas III B? 
Narasumber:Kurang 
4. Pewawancara: Bagaimana sikap siswa di kelas? 
Narasumber:Dari ke 30 anak, ada 1 anak yang tidak memperhatikan  
5. Pewawancara: Apakah siswa mengerjakan pekerjaan dengan baik? 
Narasumber: Ya, semua siswa mengerjakan pekerjaan dengan baik 
6. Pewawancara: Apakah siswa mematuhi peraturan yang berlaku di kelas? 
Narasumber: Sangat, kalau tidak menaati temannya akan protes dan lapor 
kepada wali kelas 
7. Pewawancara: Setiap ibu memberika pekerjaan rumah, apakan siswa selalu 
mengerjakannya? 
Narasumber: Ya, ada hukuman tersendiri yaitu pada waktu istirahat 
mengerjakan 3x lipat atau sesuai dengan peraturan yang telah disepakati 
sebelumnya dan jika tidak mengerjakan PR maka tiga hari berturut-turut 
mengerjakan piket 
8. Pewawancara: Apakah siswa setiap hari hadir? 
Narasumber: Ada satu anak yang tidak hadir karena terbentur dengan kondisi 
orang tua 
9. Pewawancara: Apakah siswa memenfaatkan waktu luang untuk belajar? 
Narasumber: kalau ada tugas tidak istirahat, anak malah mengerjakan 
pekerjaan itu pada saat istirahat 
10. Pewawancara: Apakah ibu selalu memberikan pujian saat pembelajaran? 
Narasumber: Iya dalam bentuk lisan, seperti sip benar, baik, bagus sekali, 
hebat, pintar, good, saya puas dengan pekerjaanmu hari ini 
11. Pewawancara: Apakah ibu memberikan penghormatan pada siswa yang 
pandai saat pembelajaran? 
Narasumber: Ya, jika terdapat siswa yang nilainya bagus, atau menang dalam 
kuis individu maupun kelompok maka saya menyuruh teman-teman bertepuk 
tangan, dan tempat duduknya pasti di depan 
12. Pewawancara: Apakah ibu memberikan hadiah saat pembelajaran? 
Narasumber: ya memberi hadiah seperti kalau menang kuis diberi peralatan 
belajar 
13. Pewawancara: Apakah ibu memberikan tanda penghargaan bagi siswa yang 
pintar saat pembelajaran? 
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Narasumber: Ya, biasanya yang mendapat nilai 100 mendapatkan stiker 
jempol dan tulisan verry good 
14. Pewawancara: Apakah ibu menerapkan hukuman fisik saat pembelajaran? 
Narasumber: Ya, tetapi hukuman yang positif seperti menyapu kelas 3 hari 
berturut-turut, kalau hukuman fisik saya tidak pernah 
15. Pewawancara: Apaha ibu menerapkan hukuman lisan pada saat 
pembelajaran? 
Narasumber: Ya, saya sering menegur, memberi kritikan dan memberi cerita 
beserta hikmahnya 
16. Pewawancara: Apakah ibu memberikan hukuman stimulus yang tidak 
menyenangkan seperti halnya bermuka musam, cemberut dan lain sebagainya 
saat pembelajaran? 
Narasumber: Ya, biasanya jika ada yang melanggar peraturan saya diam, 
bermuka masam dan cemberut 
17. Pewawancara: Apakah ibu memberikan hukuman dalam bentuk kegiatan 
yang tidak menyenangkan pada saat pembelajaran? 
Narasumber: Ya, jika siswa melanggar peraturan yang  disepakati bersama, 
maka akan dihukum berdasarkan kesepakatan juga 
18. Pewawancara: Apakah ibu memberikan hukuman penghilangan? 
Narasumber: Ya, jika merusak barang dan menghilangkan barang temannya, 
maka siswa harus mengganti barang yang dihilangkan itu 
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Lampiran VII Hasil Dokumentasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proses Mengerjakan Instrumen                                      Pemberian Stiker Jempol 
 
 
 
 
 
       Tugas Tambahan Menggambar             Mengerjakan Soal Latihan 
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Lampiran VIII Data Siswa Kelas III B 
NO NAMA 
1 Abdhi Fahriza 
2 Agita Irza Lakeysha 
3 Ahmad Mubarok 
4 Ailsa Qotrunada Roiqoh 
5 Bunga Putriyana Maudi 
6 Faiha Mahya Azali 
7 Fauzan Aji Ardiansyah 
8 Ghassan Rafif Ash Shiddiq 
9 Isa Faliha Nur Ma'rifat 
10 Jauza' Halwa Al-Fatin 
11 Kumara Daksa Adhirajasa 
12 Maisie Afra Pramudita 
13 Meysa Nova Tihani 
14 Mizty Fyajri Hafazha 
15 M. Ilham Haziq Fauzy 
16 M. Ikhsan Haniif 
17 M. Nafal Husein 
18 M. Reihan Nurrohiim 
19 M. Wijdan Zulkarnain 
20 Nabila Aulia Fakhiroh 
21 Nahla Kamila Najmi 
22 Nanda Rachmawati 
23 Nasiha Rahma Anjani 
24 Raihanan Az Zahra 
25 Ramadiaz Fitrianta 
26 Syahrotul Siva Ramadhaniati 
27 Taufiqurrohman Al Anshori 
28 Vicky Hakim Nur Rizky 
29 Gadisha Fahara Listya Wijaya  
30 Wildan Ahmad Kamal 
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Lampiran IX Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
a. Hasil Statistik Deskriptif  
Pemberian Reward 
N Valid 30 
Missing 0 
Mean 41,13 
Std. Deviation 11,097 
Range 38 
Minimum 21 
Maximum 59 
 
Pemberian Punishment 
N Valid 30 
Missing 0 
Mean 33,30 
Std. Deviation 8,762 
Range 36 
Minimum 21 
Maximum 57 
 
Kedisiplinan 
N 
Valid 30 
Missing 0 
Mean 53,03 
Std. Deviation 8,397 
Range 36 
Minimum 38 
Maximum 74 
 
b. Standarisasi dan Interpretasi Variabel X1, X2 Y 
 
Standarisasi Interpretasi 
µ ≤ -1,5σ s/d atas Sangat Rendah 
-1,5σ < µ ≤ -0,5σ Rendah 
-1,5σ < µ ≤ +0,5σ Sedang 
+1,5σ < µ ≤ +0,5σ Tinggi 
+1,5σ < µ s/d bawah Sangat Tinggi 
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c. Kriteria Skor  
              Pemberian Reward 
Skor Kriteria 
24 ke bawah Sangat Rendah 
25-35 Rendah 
36-46 Sedang 
47-57 Tinggi 
58 ke atas Sangat Tinggi 
 
                     Pemberian Punishment 
 
 
 
 
                     Kedisiplinan 
Skor Kriteria 
39 ke bawah Sangat rendah 
40-48 Rendah 
49-56 Sedang  
57-65 Tinggi 
66 ke atas Sangat tinggi 
 
  
Skor Kriteria 
19 ke bawah Sangat Rendah 
20-28 Rendah 
29-36 Sedang  
37-45 Tinggi 
46 ke atas Sangat Tinggi 
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Lampiran X Kategori Hasil Pemberian Reward, Pemberian Punishment  dan 
Kedisiplinan 
Pemberian Reward 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Vali
d 
21 1 3,3 3,3 3,3 
22 1 3,3 3,3 6,7 
23 1 3,3 3,3 10,0 
24 1 3,3 3,3 13,3 
29 1 3,3 3,3 16,7 
30 2 6,7 6,7 23,3 
32 1 3,3 3,3 26,7 
37 1 3,3 3,3 30,0 
38 2 6,7 6,7 36,7 
39 2 6,7 6,7 43,3 
40 2 6,7 6,7 50,0 
42 1 3,3 3,3 53,3 
43 2 6,7 6,7 60,0 
44 1 3,3 3,3 63,3 
47 1 3,3 3,3 66,7 
48 1 3,3 3,3 70,0 
49 1 3,3 3,3 73,3 
50 1 3,3 3,3 76,7 
53 3 10,0 10,0 86,7 
54 1 3,3 3,3 90,0 
56 1 3,3 3,3 93,3 
58 1 3,3 3,3 96,7 
59 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Pemberian Punishment 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Vali
d 
21 1 3,3 3,3 3,3 
22 2 6,7 6,7 10,0 
23 1 3,3 3,3 13,3 
24 1 3,3 3,3 16,7 
25 1 3,3 3,3 20,0 
26 2 6,7 6,7 26,7 
29 1 3,3 3,3 30,0 
30 2 6,7 6,7 36,7 
31 4 13,3 13,3 50,0 
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32 3 10,0 10,0 60,0 
34 1 3,3 3,3 63,3 
35 1 3,3 3,3 66,7 
36 1 3,3 3,3 70,0 
37 1 3,3 3,3 73,3 
38 2 6,7 6,7 80,0 
40 1 3,3 3,3 83,3 
44 1 3,3 3,3 86,7 
46 1 3,3 3,3 90,0 
47 1 3,3 3,3 93,3 
49 1 3,3 3,3 96,7 
57 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Kedisiplinan 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Vali
d 
38 1 3,3 3,3 3,3 
42 1 3,3 3,3 6,7 
43 2 6,7 6,7 13,3 
44 1 3,3 3,3 16,7 
46 5 16,7 16,7 33,3 
50 1 3,3 3,3 36,7 
51 2 6,7 6,7 43,3 
52 3 10,0 10,0 53,3 
53 2 6,7 6,7 60,0 
56 2 6,7 6,7 66,7 
57 1 3,3 3,3 70,0 
58 1 3,3 3,3 73,3 
59 1 3,3 3,3 76,7 
60 1 3,3 3,3 80,0 
61 2 6,7 6,7 86,7 
63 1 3,3 3,3 90,0 
65 1 3,3 3,3 93,3 
67 1 3,3 3,3 96,7 
74 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
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d. Distribusi Frekuensi  
Pemberian Reward 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat 
Rendah 
4 3,3 3,3 13,3 
Rendah 4 3,3 3,3 26,7 
Sedang 11 3,3 3,3 63,3 
Tinggi 9 3,3 3,3 93,3 
Sangat 
Tinggi 
2 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Pemberian Punishment 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat 
Rendah 
0 0 0 0 
Rendah 8 6,7 6,7 26,7 
Sedang 13 3,3 3,3 70,0 
Tinggi 5 3,3 3,3 86,7 
Sangat 
Tinggi 
4 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Kedisiplinan 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat 
Rendah 
1 3,3 3,3 3,3 
Rendah 9 3,3 3,3 6,7 
Sedang 10 10,0 10,0 53,3 
Tinggi 8 6,7 6,7 86,7 
Sangat 
Tinggi 
2 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
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Sangat
Rendah
Rendah Sedang Tinggi Sangat
Tinggi
1 
9 
10 
8 
2 
Diagram Kedisiplinan 
Lampiran XI Diagram Pemberian Reward, Pemberian Punishment dan 
Kedisiplinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Sangat
Rendah
Tendah Sedang Tinggi Sangat
Tinggi
0 
8 
13 
5 
4 
Diagram Pembiasaan Punishment 
Kategori 
F
re
k
u
en
si
 
Sangat
Rendah
Rendah Sedang Tinggi Sangat
Tinnggi
4 4 
11 
9 
2 
Diagram Pemberian Reward 
Kategori 
F
re
k
u
en
si
 
F
re
k
u
en
si
 
Kategor
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Lampiran XII Hasil Analisis Uji Asumsi 
a. Uji Normalitas 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statisti
c 
Df Sig. Statisti
c 
df Sig. 
Pemberian Reward ,091 30 ,200* ,958 30 ,268 
Pemberian 
Punishment 
,159 30 ,051 ,939 30 ,085 
Kedisiplinan ,132 30 ,191 ,974 30 ,647 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
b. Uji Linearitas 
 
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Kedisiplina
n * 
Pemberian 
Reward 
Betwe
en 
Group
s 
(Combine
d) 
1865,96
7 
22 84,817 3,31
7 
,054 
Linearity 166,816 1 166,81
6 
6,52
4 
,038 
Deviation 
from 
Linearity 
1699,15
1 
21 80,912 3,16
4 
,062 
Within Groups 179,000 7 25,571   
Total 2044,96
7 
29    
 
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Kedisiplinan 
* Pemberian 
Punishment 
Betwee
n 
Groups 
(Combined
) 
1273,05
0 
20 63,653 ,74
2 
,72
5 
Linearity 273,769 1 273,76
9 
3,1
92 
,10
8 
Deviation 
from 
Linearity 
999,281 19 52,594 ,61
3 
,82
3 
Within Groups 771,917 9 85,769   
Total 2044,96
7 
29    
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Lampiran XIII Hasil Analisis Uji Korelasi 
a. Korelasi Product Moment 
 
 
 Pemberian 
Reward 
Pemberian 
Punishment 
Kedisiplinan 
Pemberian 
Reward 
Pearson 
Correlation 
1 ,442** ,286 
Sig. (1-tailed)  ,007 ,063 
N 30 30 30 
Pemberian 
Punishment 
Pearson 
Correlation 
,442** 1 ,366* 
Sig. (1-tailed) ,007  ,023 
N 30 30 30 
Kedisiplinan Pearson 
Correlation 
,286 ,366* 1 
Sig. (1-tailed) ,063 ,023  
N 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
b. Korelasi Ganda 
 
Correlations 
 Kedisipli
nan 
Pemberian 
Reward 
Pemberian 
Punishment 
Pearson 
Correlation 
Kedisiplinan 1,000 ,286 ,366 
Pemberian Reward ,286 1,000 ,442 
Pemberian 
Punishment 
,366 ,442 1,000 
Sig. (1-
tailed) 
Kedisiplinan . ,063 ,023 
Pemberian Reward ,063 . ,007 
Pemberian 
Punishment 
,023 ,007 . 
N Kedisiplinan 30 30 30 
Pemberian Reward 30 30 30 
Pemberian 
Punishment 
30 30 30 
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Model Summary 
Mo
del 
R R 
Squ
are 
Adjus
ted R 
Squar
e 
Std. 
Error 
of the 
Estim
ate 
Change Statistics 
R 
Squ
are 
Cha
nge 
F 
Cha
nge 
df
1 
df
2 
Sig. F 
Chan
ge 
1 ,39
1a 
,153 ,090 8,010 ,153 2,43
7 
2 27 ,106 
a. Predictors: (Constant), Pemberian Punishment, Pemberian Reward 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 Regression 312,747 2 156,373 2,437 ,106b 
Residual 1732,220 27 64,156   
Total 2044,967 29    
a. Dependent Variable: Kedisiplinan 
b. Predictors: (Constant), Pemberian Punishment, Pemberian Reward 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficien
ts 
T Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 (Constant) 38,73
7 
6,737  5,75
0 
,000 
Pemberian 
Reward 
,116 ,149 ,154 ,779 ,442 
Pemberian 
Punishment 
,285 ,189 ,298 1,50
8 
,143 
a. Dependent Variable: Kedisiplinan 
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Lampiran XIV Distribusi Nilai Tabel dan Tabel Korelasi Product Moment 
Distribution Nilai Tabel F0,05 
Degrees of freedom for Nominator 
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Tabel r Product Moment 
Pada Sig.0,05 (One Tail) 
            
N R N R N R N r N R N r 
1 0.997 41 0.301 81 0.216 121 0.177 161 0.154 201 0.138 
2 0.95 42 0.297 82 0.215 122 0.176 162 0.153 202 0.137 
3 0.878 43 0.294 83 0.213 123 0.176 163 0.153 203 0.137 
4 0.811 44 0.291 84 0.212 124 0.175 164 0.152 204 0.137 
5 0.754 45 0.288 85 0.211 125 0.174 165 0.152 205 0.136 
6 0.707 46 0.285 86 0.21 126 0.174 166 0.151 206 0.136 
7 0.666 47 0.282 87 0.208 127 0.173 167 0.151 207 0.136 
8 0.632 48 0.279 88 0.207 128 0.172 168 0.151 208 0.135 
9 0.602 49 0.276 89 0.206 129 0.172 169 0.15 209 0.135 
10 0.576 50 0.273 90 0.205 130 0.171 170 0.15 210 0.135 
11 0.553 51 0.271 91 0.204 131 0.17 171 0.149 211 0.134 
12 0.532 52 0.268 92 0.203 132 0.17 172 0.149 212 0.134 
13 0.514 53 0.266 93 0.202 133 0.169 173 0.148 213 0.134 
14 0.497 54 0.263 94 0.201 134 0.168 174 0.148 214 0.134 
15 0.482 55 0.261 95 0.2 135 0.168 175 0.148 215 0.133 
16 0.468 56 0.259 96 0.199 136 0.167 176 0.147 216 0.133 
17 0.456 57 0.256 97 0.198 137 0.167 177 0.147 217 0.133 
18 0.444 58 0.254 98 0.197 138 0.166 178 0.146 218 0.132 
19 0.433 59 0.252 99 0.196 139 0.165 179 0.146 219 0.132 
20 0.423 60 0.25 100 0.195 140 0.165 180 0.146 220 0.132 
21 0.413 61 0.248 101 0.194 141 0.164 181 0.145 221 0.131 
22 0.404 62 0.246 102 0.193 142 0.164 182 0.145 222 0.131 
23 0.396 63 0.244 103 0.192 143 0.163 183 0.144 223 0.131 
24 0.388 64 0.242 104 0.191 144 0.163 184 0.144 224 0.131 
25 0.381 65 0.24 105 0.19 145 0.162 185 0.144 225 0.13 
26 0.374 66 0.239 106 0.189 146 0.161 186 0.143 226 0.13 
27 0.367 67 0.237 107 0.188 147 0.161 187 0.143 227 0.13 
28 0.361 68 0.235 108 0.187 148 0.16 188 0.142 228 0.129 
29 0.355 69 0.234 109 0.187 149 0.16 189 0.142 229 0.129 
30 0.349 70 0.232 110 0.186 150 0.159 190 0.142 230 0.129 
31 0.344 71 0.23 111 0.185 151 0.159 191 0.141 231 0.129 
32 0.339 72 0.229 112 0.184 152 0.158 192 0.141 232 0.128 
33 0.334 73 0.227 113 0.183 153 0.158 193 0.141 233 0.128 
34 0.329 74 0.226 114 0.182 154 0.157 194 0.14 234 0.128 
35 0.325 75 0.224 115 0.182 155 0.157 195 0.14 235 0.127 
36 0.32 76 0.223 116 0.181 156 0.156 196 0.139 236 0.127 
37 0.316 77 0.221 117 0.18 157 0.156 197 0.139 237 0.127 
38 0.312 78 0.22 118 0.179 158 0.155 198 0.139 238 0.127 
39 0.308 79 0.219 119 0.179 159 0.155 199 0.138 239 0.126 
40 0.304 80 0.217 120 0.178 160 0.154 200 0.138 240 0.126 
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